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  歌声是快乐的！我狼狈不堪，十分扫兴，几乎后悔又回来这么一趟。  











































































众以为蝴蝶夫人和她的孩子和佣人在台上挨过了令人心焦的 12 个小时：  
  角色们等着，看着，夜幕降临了，星星出来了，点了用来欢迎平克顿归来的灯笼一个又一个地熄灭了，































































M. Butterfly，又像英文又像法文，缩写的 M.就是不让人看出此君是男是女。  































  你们指望东方国家在你们的枪炮面前低下头来，你们指望东方女人在你们的男人面前低眉顺眼。  
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